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ɍȾɄ 811.112:2’373.6     Зɚɫɬɪɨɜɫɶɤɚ С. О. – ɤ. ɮ. ɧ.,  
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
ȼɇɍ ɿɦ. Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
Аɤɬɭɚɥіɡɚɰіɹ ɤɨɧɰеɩɬɭ RISIKO ɭ ɫɢɬɭɚɰіɹɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
(ɧа ɦаɬɟɪɿаɥɿ ɧɿɦɟцьɤɨʀ ɦɨɜи) 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɧɿɦɟɰьɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
ȼНУ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ Уɤɪɚʀɧɤɢ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɟɬɢɰɿ ɩɨɧɹɬɶ «ɦɨɪɚɥɶ» ɬɚ «ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ» ɭ 
ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭ RISIKO ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɪɢɡɢɤɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɿɠ ɞɨɛɪɨɦ 
ɬɚ ɞɨɛɪɨɦ, ɞɨɛɪɨɦ ɬɚ ɡɥɨɦ, ɡɥɨɦ ɬɚ ɡɥɨɦ. Ɂɚɥɟɠɧɨɸ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɛɨɪɭ є 
ɩɪɨɮɿɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɤɨɧɰɟɩɬɭ. 
Кɥɸɱɨɜі ɫɥɨɜɚ: ɦɨɪɚɥɶ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ, ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɚ / ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɚ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɩɪɨɮɿɥɿɡɚɰɿɹ. 
Аɤɬɭɚɥіɡɚɰіɹ ɤɨɧɰеɩɬɭ RISIKO ɭ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɭ (ɧɚ 
ɦɚɬеɪɢɚɥе ɧеɦеɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ). ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɷɬɢɤɟ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɦɨɪɚɥɶ», 
«ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ» ɜ ɪɨɛɨɬɟ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ 
RISIKO ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɢɫɤɭ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɞɨɛɪɨɦ ɢ ɞɨɛɪɨɦ, ɞɨɛɪɨɦ ɢ ɡɥɨɦ, ɡɥɨɦ ɢ ɡɥɨɦ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɜɵɛɨɪɚ ɟɫɬɶ ɢ ɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɤɨɧɰɟɩɬɚ RISIKO  
Кɥɸɱеɜɵе ɫɥɨɜɚ: ɦɨɪɚɥɶ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ, ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɚɹ / ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɚɹ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɹ. 
Zastrovska S. O. Actualization of the concept RISK in the situations of the 
moral choice in Modern German. The peculiarities of the conceptualizations of the 
concept RISK in the situations of the moral choice based on the conceptions in the 
ethics „moral“, „ЦorКХ МСoТМО“ are determined. The degree of risk depends on the moral 
choice between good and good, good and evil, evil and evil. The profilization of the 
conceptual signs of the concept RISK depends on the situation of choice. 
Key words: moral, moral choice, implicit / explicit actualization, profilization. 
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Ʉɨɧɰɟɩɬ RISIKO ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɫɬɚє 
ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɢɛɨɪɭ, ɳɨɛ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɦɨɜɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɪɿɡɧɿ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ. əɤ ɩɨɤɚɡɭє ɧɚɲ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ [1; 2] ɤɨɧɰɟɩɬ RISIKO ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚɛɭɜɚє 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨʀɯ ɨɡɧɚɤ. Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭ RISIKO ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ. Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ є 
ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ «Risiko», ɹɤɿ ɜɠɢɬɨ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɧɚ ɬɟɦɢ 
ɦɨɪɚɥɿ ɬɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭ RISIKO ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɬɟɤɫɬɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɬɚ Іɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɢ. 
«Ɇɨɪɚɥɶ (ɥɚɬ. moralis – ɦɨɪɚɥьɧɢɣ, ɜɿɞ mos (moris) – ɡɜɢɱɚɣ, ɜɨɥɹ, ɡɚɤɨɧ, 
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬь) – ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɭɹɜɥɟɧɶ, ɧɨɪɦ, ɨɰɿɧɨɤ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ 
ɥɸɞɟɣ, ɨɞɧɚ ɡ ɮɨɪɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ» [5, 78]. «Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɧɨɫɿɹ ɦɨɪɚɥɶɧɭ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ (ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɜɧɢɯ ɝɪɭɩ ɥɸɞɟɣ) ɣ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ (ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɟɜɚɸɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ, 
ɯɨɱɚ ɣ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɦɭ, ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ» [5, 80]. Іɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɠɢɬɬɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɭɦɨɜɥɸє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɿ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɬɢɤɢ. 
«ȿɬɢɤɚ (ɥɚɬ. ethika, ɜɿɞ ɝɪɟɰ. Ēthos – ɡɜɢɱɚɣ) – ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɧɚɭɤɚ, ɹɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭє 
ɩɪɢɪɨɞɭ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɪɚɥɿ, ʀʀ ɩɪɨɹɜɢ ɭ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» [5, 9]. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɸɞɫɬɜɨ ɜɢɪɨɛɢɥɨ ɧɢɡɤɭ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɱɟɫɧɨɬ ɿ ɜɚɞ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɭ 
ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ʀʀ ɠɢɬɬɹ: ɞɨɛɪɨ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɨɜɿɫɬɶ (ɫɭɦɥɿɧɧɹ), ɦɭɠɧɿɫɬɶ, ɩɨɦɿɪɧɿɫɬɶ, 
ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɧɿɫɬɶ, ɥɚɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɞɪɭɠɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ; ɡɥɨ, ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ, ɡɚɡɞɪɿɫɧɿɫɬɶ, ɥɿɧɢɜɿɫɬɶ, 
ɥɟɝɤɨɜɚɠɧɿɫɬɶ, ɧɟɞɨɜɿɪɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɜɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ. ɍ ɰɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɚɯ ɱɟɫɧɨɬ ɬɚ ɜɚɞ 
ɞɨɛɪɨ ɿ ɡɥɨ – ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɨɪɚɥɿ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɟɬɢɤɢ. ɉɪɢɣɦɚɸɱɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤ 
ɜɱɢɧɢɬɢ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɥɸɞɢɧɚ ɤɟɪɭєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɥɸɞɫɬɜɨɦ (ɱɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɠɢɜɟ) ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ. ɇɚɣɜɢɳɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
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«ɞɨɛɪɨ», ɚ ɬɟ, ɳɨ ɣɨɦɭ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ – ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɡɥɨ». Ɇɨɪɚɥɶɧɿ 
ɧɨɪɦɢ ɞɿɸɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ: ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿɣ, ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ ɿ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɩɚɧɨɜɚɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɥɸɞɢɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ. «ɋɚɦɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɦɨɪɚɥɿ, ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ ɧɨɪɦɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɿ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɞɿɸɬɶ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭ ɩɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɩɪɢɦɭɲɭɸɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɥɢɲɟ ɨɞɧɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɯ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɤɨɠɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɨ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨɛɪɚ ɬɚ 
ɡɥɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɢɛɨɪɭ» [4]. Ɇɨɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɳɨ ɨɪɿєɧɬɭɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɰɿɧɤɢ ɰɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨɛɪɚ ɱɢ ɡɥɚ; ɦɨɪɚɥɶɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ, ɬɨɛɬɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɥɸɞɢɧɢ ɞɿɸɱɢɦɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ. Ɇɨɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ – 
ɰɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɜɿɞɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɥɸɞɢɧɨɸ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɚɛɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɬɚɧɨɜ» [4]. ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦ ɪɨɞɨɦ ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɥɸɞɢɧɚ ɡɚɞɚє ɫɨɛɿ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ, ɤɨɥɢ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ 
«ɡɧɚɣɬɢ ɫɟɛɟ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ». Ɍɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤ Wer bin ich? Wohin gehe ich? Was wird aus 
mir? (Juma 1/2003, S. 23) ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɠɢɜɭɬɶ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɹɤɟ ɜɢɪɨɛɢɥɨ ɫɜɿɣ ɧɚɛɿɪ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɿɦɩɥɿɤɭɸɬɶ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɡɚɥɭɱɢɬɢɫɶ ɫɚɦɟ ɞɨ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɛɪɚ. ɍ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɰɿ ɬɚ ɩɨɞɿɛɧɿ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɍ. Ʉɚɧɬɚ (Щɨ ɹ ɦɨɠɭ ɡɧɚɬɢ? Щɨ ɹ ɦɚɸ 
ɞɿɹɬɢ? Нɚ ɳɨ ɹ ɜɩɪɚɜɿ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫь?) ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ: «əɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɿɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɹ ɫɬɚɸ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɸ ɡɚ ɠɢɬɬɹ ɧɚ Зɟɦɥɿ ɬɚ ɩɟɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ 
(ɜɫɟ ɿɧɲɟ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɚ ɦɚɹɱɧɹ)?» ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɜɿɪɢ, ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɤɪɟɞɨ, ɪɿɲɟɧɧɹ, 
ɡɚ ɹɤɟ ɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸ ɜɫɿɦ ɫɜɨʀɦ ɠɢɬɬɹɦ. əɤ ɛɢ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɯɨɬɿɥɚ ɫɯɨɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɹɤɿ ɛ ɮɨɪɦɢ ɜɬɟɱɿ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɢɝɚɞɭɜɚɥɚ, ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɡɚ ɥɨɤɚɥɶɧɭ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɿɥɸɡɿɸ ɝɪɿɯɚ ɣ ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬɿ [3]. 
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əɤɳɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ є ɧɟ 
ɩɪɨɫɬɢɦ, ɬɨ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ ɬɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɰɿʀ, ɞɟɪɠɚɜɢ. ɍ ɠɭɪɧɚɥɿ „Der Spiegel“ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ 
ɫɬɚɬɬɹ ɩɿɞ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ „Wer ist Deutschland?“ (Spiegel 12/2006, S. 22). ɍ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ 6,7 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, 700000 ɡ ɧɢɯ ɜɠɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɥɢ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ʌɢɲɟ ɡɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ (2004-2006) 400000 ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɯɨɬɿɥɢ ɛ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɿɦɟɰɶɤɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ (Deutsche werden). ɉɪɨɬɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ 
ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ, ɹɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɱɢ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ 
ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɳɨɞɨ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ: Doch bis heute sind sich die Bundesbürger nicht 
sicher, was sie von ihren ausländischen Mitbürgern verlangen dürfen. Sie tun sich 
schwer damit, Anforderungen zu formulieren oder auch nur Erwartungen zu äußern. Sie 
wollen sich nicht den Vorwurf einhandeln, intolerant zu sein. [Der Spiegel 12/2006, S. 
22] 
ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɛɭɬɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɦɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɧɟɱɿɬɤɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ („… 
herrscht noch immer beträchtliche Konfusion, was die nationale Identität begründet“ 
[Der Spiegel 12/2006, S. 23]) ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɡ 
ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ. ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɧɟɫɟ ɭ ɫɨɛɿ ɩɟɜɧɿ ɪɢɡɢɤɢ: ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɫɚɦɨ-
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ: „So unsicher die Bundesbürger im Umgang mit den Fremden in ihrer 
Mitte sind, so unklar ist ihr Selbstbild“ (Der Spiegel 12/2006, S. 23). ɐɟ ɡɚɝɪɨɠɭє 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɞɜɨɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ (Parallelgesellschaften). Ɍɚɤɭ ɡɚɝɪɨɡɭ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɫɚɦɿ „ɡɟɥɟɧɿ“ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɨɲɭɜɚɥɢ ɦɪɿɸ ɩɪɨ 
ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ (Multikulti-Gesellschaft). ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɠ, ɹɤ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɭ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ, ɰɿɥɿ ɤɜɚɪɬɚɥɢ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ є ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ 
ɧɚɡɜɨɸ (dem Namen nach) (Der Spiegel 12/2006, S. 23). 
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ є ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɿɠ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ 
ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹɦɢ ɱɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɥɸɞɢɧɚ (ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɥɭɠɛɨɜɟɰɶ) ɫɤɨɪɿɲɟ ɧɟ ɦɚє ɜɢɛɨɪɭ: Es würde sie schmerzen, aber sie 
hätte vom Gesetz her keine andere Wahl (Der Spiegel 12/2006, S. 25). Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 
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ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɥɸɞɢɧɿ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɱɢɧɢɬɢ „ɫɭɞ 
ɱɟɫɬɿ“ (ɜɛɢɜɫɬɜɨ). Ɂɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ  є ɫɬɪɨɤ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ (ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ). І ɹɤ ɛɢ ɛɨɥɹɱɟ ɧɟ ɛɭɥɨ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ (Einbürgerungsbeamtin) Frau Mikoleit, ɩɪɨɬɟ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɤɨɧɭ ɜɨɧɚ ɧɟ 
ɦɚє ɜɢɛɨɪɭ. ɍ ɱɨɦɭ ɬɭɬ ɩɨɥɹɝɚє ɪɢɡɢɤ? Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɪɢɡɢɤ ɩɟɪɟɫɬɭɩɢɬɢ ɡɚɤɨɧ, 
ɳɨ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɧɟɛɚɠɚɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɫɚɦɨɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɨɫɬɿ, ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɜɢɧɢ, ɞɨɤɿɪ ɫɭɦɥɿɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɬ RISIKO ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ/ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ (beträchtliche Kosten nach sich zieht (Der Spiegel 
12/2006, S. 24); Folgeprobleme; Schuldgefühl; man wusste nicht, was einen erwartet; 
sich anklagen; andere Menschen könnten uns ablehnen, auslachen, wir könnten nie 
mehr glücklich sein [http://www.palverlag.de/Entscheidungen treffen.html]; Sie wollen 
sich nicht den Vorwurf einhandeln, intolerant zu sein (Der Spiegel 12/2006, S. 22) u. 
a.). ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɨɞɧɭ ɡ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɡɧɚɤɭ ДGefahr], ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɬɚɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɹɤ ДSchuldgefühl] ɬɚ ДVerachtung]. 
ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭ 
RISIKO (ɥɟɤɫɟɦɢ Gefahr, gefährlich, nicht ungefährlich usw.), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:  
Spiegel: „Ein Bild гum 11. SeptemЛer Яon Richter аürde аeltаeit 
Aufmerksamkeit erregen. Es wäre aber auch ein Risiko, denn die Gefahr, falsch 
verstanden zu werden, ist groß. Kaum einer Ihrer Kollegen hat sich an dieses Thema 
herangewagt.“ 
Richter: An diesem ThemК interessiert mich genКu genommen nur der WКhn. […] 
Auf einem Gebiet kann sich der Wahn wunderbar und völlig ungefährlich entfalten: in 
der Kunst […](Der Spiegel 33/2005, S. 130-131). 
ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɭɠɢɜɚɧɧɸ ɥɟɤɫɟɦɢ Risiko 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬ RISIKO, ɚ ɩɪɨɮɿɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɣɨɝɨ 
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ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ: ДGefahr] (die Gefahr, falsch verstanden zu werden) ɬɚ 
[Wagnis] (sich an … heranwagen). 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɪɢɡɢɤɭ ɝɪɚɞɭɸєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɢɛɨɪɭ: ɚ) ɦɿɠ ɞɨɛɪɨɦ ɿ 
ɞɨɛɪɨɦ, ɛ) ɦɿɠ ɞɨɛɪɨɦ ɿ ɡɥɨɦ, ɜ) ɦɿɠ ɡɥɨɦ ɿ ɡɥɨɦ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ „gut ↔ besser“. 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɪɢɡɢɤɭ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɛɿɪ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɞɨɛɪɚ. ɋɬɭɩɿɧɶ 
ɪɢɡɢɤɭ ɡɪɨɫɬɚє ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɡɚɦɿɫɬɶ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɞɨɛɪɚ ɜ ɫɢɥɭ ɪɿɡɧɢɯ 
(ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɢɯ) ɩɪɢɱɢɧ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɬɥɭɦɚɱɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɡɥɚ. ɉɪɨɬɟ, ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɛɿɪ ɦɿɠ ɞɨɛɪɨɦ ɿ ɡɥɨɦ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
ɜɥɚɫɧɨɸ ɦɨɪɚɥɶɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɬɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ 
ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ. ɇɚ ɡɚɜɚɞɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɚє ɤɨɧɮɥɿɤɬ 
ɦɿɠ «ə»-ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɬɚ «ə»-ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ. ɉɿɞ «ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ» ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɬɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɹɤɭ ɦɚє ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ «ə»-ɜɧɭɬɪɿɲɧɟ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ ɞɿɣɫɧɨ ɜɿɥɶɧɢɦ ɭ 
ɫɜɨєɦɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɿ. əɤɳɨ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ, ɥɸɞɢɧɚ ɪɢɡɢɤɭє 
ɫɬɪɚɠɞɚɬɢ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ ɜɿɞ ɞɨɤɨɪɿɜ ɫɨɜɿɫɬɿ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ: Ʉɪɢɜɚɜɿ ɩɨɞɿʀ ɜ Ɋɭɚɧɞɿ 
ɜɿɞɧɚɣɲɥɢ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɫɬɚɬɬɹ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ Der Spiegel ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ „Das Gewissen der Welt“ (17/2004). ɍ 1994 
ɪɨɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɛɨɣɧɹ ɭ Ɋɭɚɧɞɿ. Ɂɚ 100 ɞɧɿɜ ɛɭɥɨ ɡɧɢɳɟɧɨ 800 000 ɥɸɞɟɣ. ɉɨɞɿʀ 
ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɝɟɧɟɪɚɥɚ Romeo Dallaire, ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɱɚ ɦɢɪɨɬɜɨɪɱɢɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ ɈɈɇ ɭ Ɋɭɚɧɞɿ. 800000 ɫɦɟɪɬɟɣ ɜɿɧ ɜɿɞɱɭɜɚє ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɫɨɜɿɫɬɿ: … sein Schritt 
ist unsicher. 800000 Tote wiegen schwer … (ɣɨɝɨ ɯɨɞɚ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɚ, 800000 ɦɟɪɬɜɢɯ 
ɜɚɠɤɢɣ ɬɹɝɚɪ) (7/2004 ɋ. 74). Dallaire ɡɧɚɜ, ɳɨ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɜɦɢɪɚɥɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɱɚɯ, 
ɜɿɪɢɥɢ ɜ ɧɶɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɞɭɦɚɥɢ, ɜɿɧ ʀɯ ɡɚɯɢɫɬɢɬɶ: Er war General, er repräsentierte das 
Gewissen der Welt (ȼɿɧ ɛɭɜ ɝɟɧɟɪɚɥɨɦ, ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ ɫɨɜɿɫɬɶ ɫɜɿɬɭ). ɉɪɨɬɟ ɜɿɧ 
ɛɭɜ ɫɨɥɞɚɬ. ȼɿɧ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚɤɚɡ ɥɢɲɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɿ ɧɟ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɶ. І ɝɟɧɟɪɚɥ 
ɩɿɞɤɨɪɢɜɫɹ. ɋ ɬɢɯ ɩɿɪ ɪɿɡɚɧɢɧɚ ɦɿɠ Hutu ɬɚ Tutsi ɫɬɚɥɚ ɣɨɝɨ ɦɭɤɚɦɢ, ɦɭɤɚɦɢ ɞɭɲɿ 
ɬɚ ɬɿɥɚ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɝɟɧɟɪɚɥ Dallaire ɧɚɩɿɜ ɠɟɪɬɜɚ, ɧɚɩɿɜ ɭɛɢɜɰɹ (Dallaire ist halb 
Opfer, halb Täter). Ɍɚɤɢɯ ɹɤ ɜɿɧ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɿɣɧɢ, ɩɫɢɯɿɱɧɨ ɩɨɪɚɧɟɧɢɯ 
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ɧɚ ɜɫɟ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɟ ɠɢɬɬɹ (… viele von ihnen, so wie er, als Kriegsverletzte 
zurückkehren, psychisch beschädigt für den Rest ihres Lebens) (ɋ. 82, 17/2004).  
ɋɢɬɭɚɰɿʀ, ɭ ɹɤɢɯ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɦɚє ɝɿɞɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɰɟ ɜɢɛɿɪ ɦɿɠ ɡɥɨɦ ɿ ɡɥɨɦ. 
Ɋɢɡɢɤɨɜɢɣ ɜɢɛɿɪ ɭ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚє ɬɪɚɝɟɞɿєɸ ɭ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ʉɨɥɢ 
ɫɤɟɥɟɥɚɡɢ ɋɢɦɨɧ (Simon Jates) ɬɚ ɋɢɦɩɫɨɧ (Joe Simpson) ɨɩɢɧɢɥɢɫɶ ɜ 
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɞ ɋɢɦɨɧɨɦ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ: 
ɩɟɪɟɪɿɡɚɬɢ ɩɿɞɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɢɣ ɤɚɧɚɬ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɢɫɿɜ Simpson, ɡɿɪɜɚɜɲɢɫɶ ɡɿ ɫɤɟɥɿ, ɱɢ 
ɩɨɥɟɬɿɬɢ ɜɫɥɿɞ ɡɚ ɧɢɦ ɭ ɩɪɿɪɜɭ: Jates Simon steht vor einer grausamen Wahl. 
Entweder er lässt sich von Seilpartner in den sicheren Tod ziehen, oder er klappt das 
Seil und opfert den Gefährten – das vielleicht größte bergsteigerische Tabu (17/2004, 
ɋ. 192). ɉɢɬɚɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɟ ɜɚɠɤɨ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ: Darf man einen Seilpartner opfern, 
um selbst zu überleben? (ɑɢ ɜɩɪɚɜɿ ɜɿɧ ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦ ɤɨɦɩɚɧɶɣɨɧɨɦ, ɳɨɛ 
ɫɩɚɫɬɢɫɶ ɫɚɦɨɦɭ?) (17/2004, ɋ. 194). ɋɢɦɩɫɨɧ ɨɛɪɿɡɚɜ ɤɚɧɚɬ ɿ ɋɢɦɨɧ ɥɟɬɢɬɶ ɭ 
ɩɪɿɪɜɭ. ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɰɿєʀ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ɞɨɬɟɩɟɪ ɭ ɠɢɬɬɿ ɋɢɦɩɫɨɧɚ ɬɚ ɋɢɦɨɧɚ, ɹɤɨɦɭ 
ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɪɹɬɭɜɚɬɢɫɶ.  
ɏɨɱɚ ɨɩɢɫɚɧɿ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ɬɪɚɩɥɹɥɢɫɹ ɧɟ ɡ ɧɿɦɰɹɦɢ, ɚɥɟ ɪɟɡɨɧɚɧɫ, ɹɤɢɣ ɜɨɧɢ 
ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɬɚ ɫɬɚɥɢ ɬɟɦɚɦɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, 
ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɧɟɛɚɣɞɭɠɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɿɦɰɿɜ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɤɨɧɰɟɩɬ RISIKO ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨ, ɩɪɨɮɿɥɿɡɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ [Gefahr] ɬɚ 
[Wagnis]. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɰɢɯ ɨɡɧɚɤ: ɥɸɞɢɧɚ ɡɜɚɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿʀ ДWagnis] ɱɢ 
ɩɿɞɤɨɪɹєɬɶɫɹ ɞɿɹɦ ДGehorchen], ɹɤɿ ɡɚɝɪɨɠɭɸɬɶ ДGefahr] ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɜɥɚɫɧɟ 
ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɬɪɚɝɟɞɿɸ [Tragödie], [psychische Beschädigung]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɬɚ Іɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɢ, ɦɢ ɡɜɟɪɧɭɥɢ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɤɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɫɨɰɿɨɥɨɝɚ ɍɥɶɪɿɯɚ Ȼɟɤɚ (Ulrich Beck): 
„Wir sind Zeugen eines Bruches innerhalb der Moderne, die sich aus den Konturen der 
klassischen Industrigesellschaft herauslöst und eine neue Gestalt, die so genannte 
(industriegesellschaftliche) Risikogesellschaft ausprägt“ (http://de wikipedia.org / wiki / 
Risikogesellschaft) (Ɇɢ є ɫɜɿɞɤɚɦɢ ɬɪɿɳɢɧɢ / ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɦɨɞɟɪɧɭ, ɹɤɢɣ 
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ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸєɬɶɫɹ ɿɡ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɬɚ ɤɚɪɛɭє 
ɧɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɪɢɡɢɤɭ). 
ɐɟɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭ RISIKO ɦɢ ɣ ɜɢɧɨɫɢɦɨ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. 
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